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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.004/59. -- Por cum
plir en 13 de marzo de 1960 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el a
pitán de Navío de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada D. Luis Pérez Iz
quierdo cese en la situación de "actividad" y pase a
la de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasiv.o que determine el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
'
-Madrid, 15 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 3.005/59. 'Concedida
autorización por el Ministerio de Justicia para que el
Alférez de Navío D. julio del Cuvillo Díaz pueda
usar como segundo apellido el de Díaz-Alersi, se dis
pone se practiquen en toda la documentación °fiad
del interesado las oportunas rectificaciones, debiendci
figurar en lo sucesivo corno D. julio del Cuvillo Díaz
Alersi.
Madrid, 15 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Des'iinos.
Orden Ministerial núm. 3.006/59. — Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y embarque en la corbeta Villi
de Bilbao:
Contramaestre primero D. Manuel Ríos Maneiro,
Forzoso.
Torpedista segundo D. Angel Portilla de la Peña.
Forzoso.
Electricista primero D. Andrés Lista Bello.—For
zoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Vignáu Matétl.
Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Amable Teijeiru
Rodríguez.---.Forzoso.
Mecánico primero D. Antonio Fernández Catañe
da.—Voluntario.
-Mecánico segundo D. Francisco López Collantes.--
,Voluntario.
Mecánico segundo D. Rafael Muriel Cuenca.—
'Voluntario.
Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Jiménez.--
Voluntario.
Madrid, 15 de octubre de 1959.
Excmosi. Sres. . . .
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.007/59 (D). — Por
cumplir el día 13 de abril del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Buzo Ma
yor de segunda D. José M. Iriondo Zubiaurre pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.008/59 (D). Por
cumplir el día 10 de abril del pró,ximo año la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca D. José Berenguer
Soler pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de octubre de 1959.
' ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.009/59 (D). — Por
cumplir el día 13 de abril del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se 'dispone que el Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Francisco
Sánchez Martínez pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del ha
ber pasiv que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid*, 15 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
E
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Maestranza de la Armada.
Destinos..
Orden Ministerial núm. 3.010/59. Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armada (Panadero) Vicente Dopacio Rodríguez ce
se en el Departamento Marítimo de Cádiz y pase cle3'-
finado a disposición del Comandante .0tneral de la
Base Naval de Canarias.
' Este 'destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General . del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias,' Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.
9
4 Orden Ministerial núm.o 3.011/59. — Se nom
bra Mayordomo de segunda clase de la corbeta Nátt
tihts a Antonio Fajardo Fernández.
Esta, disposición surtirá efectos administrativos a
partir del 15 de junio último, fecha de su propuesta.
Madrid' 15 de octubre de 1959.
'ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Marinerbs Especialistas.
4
Orden Ministerial núm. 3.012./59. Cómo con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, elevada.
Por lá Superior Autoridal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo
inforrnadb por la jefatura de Instrucción y con arre
glo a lo establecido en la norma 30 de las, provisio
nales para Especialistas, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 3.185/58 (D. O. núm. 261), causan
baja en la Armada como Marineros Especialistas, debiendo c.ontinual- como Marineros de primera hasta
completar dos arios de servicio, los siguientes :
Marin-cros Especialistas Mecánicos.
Manuel García Rozano.
José Marqués José.
Madrid, 15.de octuke de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
o
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
-
Orden Ministerial núm. 37013/59. Por haber
sido declarado "no apto" al finalizar el curso teóri
co-práctico verificado en la Escuela de Suboficiales
en el corriente ario el Alumno D. Octavio Domenech
Palome, estudiante de la carrera de Ciencias Ouími
cas, y de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dispone
cause baja definitiva en dicha Organización, quedan
do obligado a completar en filas como Marinero de se
gunda el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 22 de eneros de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23) y 2 de enero de 1956 (Di.-
RIO OFICIAL núm. 3).
Madrid, 15 de octubre de 1959..
EXCMQS. Sres. .
Sres. ...
• •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.014/59. Por ha
ber sido declarado "no apto" al finalizar el curso teóri
co-práctico verificado en la Escuela de Suboficiales
en el corriente ario el Cabo segundo D. Arturo Hie
rro Bahabón, estudiante de la carrera de Perito In
dustrial, clasificado para el Cuerpo de Suboficiales,
especialidad Mecánica, y de conformidad con lo pro
puestQ por la Inspección Central de la Sección Na
val • de la Milicia Universitaria
, y jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja definitiva en dicha
Organización, quedando obligado a completar en fi
las, con el citado empleo, el mismo tiempo que lo ha
van hecho los inscriptos de su reemplazo, precisa.
mente en buques en tercera situación, con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efeduarla en la fecha
en el buque que determine el Servicio de Personal.Madrid, 15 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excnios. Sres. .
Sres.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia
el Jefe del' Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA ULTIMA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Rafael Aguilar y
Ojeda, con antigüedad de 25 de abril de 1959, a
partir de 1 de mayo de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAMbiEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE EÑ ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE
DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Guillermo Ante Alonso,
con antigüedad de 25 de marzo de 1959, a partir de
1 de abril de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. Rafael Lozano Cabo, con an
tigüedad de 30 de mayo de 1959, a partir de 1 de
junio de 1959. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESE
TAS ANUALES CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA ULTIMA CONCESION
'
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Carlos Bonaplata Caballero,
con antigüedad de 24 de febrero de 1959, a partir de
1 de marzo de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Número 236,
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y
CON 4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES,
DESDE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE. EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295)
Celadores.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
José Torti Llerena, con antigüedad de 26 de junio
de 1959, a partir de 1 de julio de 1959. Cursó, la
documentación el, Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Gabriel Campomar Gili, con
antigüedad de 2 de abril de 1959, a partir de 1 'de
mayo de 1959. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Reserva Naval Activa.
Mecánico Mayor de primera D. Casimiro García
Lamas, con antigüedad de 21 de agosto de 1959,
a partir de 1 de septiembre de 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 5 de octubre de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 233 pág. 270.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado', se pu
blica a continuación relación de pensiones, de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de, septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por los Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 30 de septiembre de 1959. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACYóN QUE SE CITA.
E.swtatuto y Leyes de 17 de julio de 1948 y de 20 de
julio de 1955.
Madrid. Doña María Teresa López Martínez,
viuda del Condestable Mayor D. Alfredo Díaz de
Arcas : 12.362,00 pesetas anuales, a percibir por la
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Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 10 de abril de 1959. Reside en Ma
drid.
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre
de 1926.
Madrid.—Dofía Concepción de la Vega y Pone,
huérfana del Teniente de Navío
•
D. Manuel de ta
,Vega y Vega : 1.000,00 pesetas anuales, a percil;ir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 17 de junio de 1954. Reside en
Madrid.—(19).
Estai¿uto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
'de 1956.
La Coruña.—Doña Vicenta Riviera Varela, viii
da del Celador Mayor D. Domingo Antonio Tizón
Fernández : 6.381,05 pesetas anuales, a percibir por
ja Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 5
•
de julio de 1959.—Reside en La Coruña.
La Coruña.—Doña Magdalena Gutiérrez Valver
de, viuda del Escribiente segundo D. Elías Martí
nez García : 5.108,33 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 5 de febrero de 1959. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Manuela Martínez Segura, viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan
Peral Huertas : 3.600,00 pesetas anuales. Pensión
(fue le corresponde sin aplicación de la mínima que
dispone la Ley de 17 de julio de 1956 : pesetas,
2.990,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 7 de junio
de 1959.—Reside en Çartagena (Murcia).
Valencia.—Doña Amalia y doña Josefa Roca Her
nández, huérfanas del Operario de segunda D. Tri
nidad 'Roca Calvet : 693,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 25 de marzo de 1954. Reside en Valen
cia.—(26).
Estdtuto de Clases Pas-ivas, Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Baleares.—Doña Magdalena Catalá Morell, espo
sa (lel ex Auxiliar segundo Radio D. Juan Vicéns
Adrover : 3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le
corresponde sin aplicación de la mínima que dispo
ne la Ley de 17 de julio de 1956: pesetas 2.300,00
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 31 de diciembre de 1956.-1-
side en Palma de Mallorca (Baleares).—(35).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 15 de juni,,
de 1942.
• La Cortiña.—Doña Antonia Vilar Fernández, viu
da del Cabo primero Fogonero D. Jaime Ramáus Ta
barcos : 6.007,80 pesetas anuales, a percibir por la -
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
25 de febrero de 1959.—Reside en Ares (La Co
ruña).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes dé 19 de dicient.-
bre de 1951 y 17 -cíe julio de 1956.
Cádiz.—Doña Pilar Rosado Martín, viuda del Ca
pitán honorífico de Infantería de Marina D. Emilio
Fernández Delgado : 9.099,37 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el cha 30 de mayo de 1959. Reside en San Fernan
do (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle que
si se considera perjudicado-en su señalamiento pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. d'el Estado nú
mero 363), procedimiento contencioso-administra
tivo, previo recurso de reposición, que, como trámi
te inexcusable, debe formular ante este Consejo Su
premo de justicia
• Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el .día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y
la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(19) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 22 de septiembre de
1948 (D. O. núm. 225) y se le hace el presente seña
lamiento, que percibirá desde la fecha que se indica
en la relación, que es la del plazo de cinco años an
terior a la fecha de su instancia solicitando la recti
ficación, con arreglo al artículo 25 de la Ley de Con
tabilidad, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de
la Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá en
la cuantía de 1.500 pesetas anuales, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(26) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
lación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te, hasta el 31 de mayo de 1956, y e partir de esta
fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirán en
la cuantía de 1.039,50 pesetas anuales. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la cQpartícipe que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
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(35) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 28 de mayo de 1957
(D. O. núm. 135), y comprendida en la Ley que secita en la relación, se le hace el presente señalamie-n
to, que percibirá, mientras conserve la aptitud le
gal, desde la fécha que se indica' en la relación, que
es la de arranque en el percibo de la anterior pen
sión, previa liquidación y deducción de las cantidu.-
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
Madrid, 30 de septiembre de 1959. El General
Secretario, Pedro Lozan.o López.
(Del D. O. del Ejérdto núm. 233, pág. 275.)
EDICTOS
(420)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 857/59, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Caramiñal
Francisco Pardavila Romero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 28 de septiembre último, se declara
nulo y sin valor el documento de referencia extra
viado, incurriefido en responsabilidad la persona que
haga uso del mismo.
San Sebastián, 14 de octubre de 1959.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
(421)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente de Varios número 62/58 que se instruye
por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Pedro Antonio Pérez Galván,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 23 de sep
tiembre de 1959, declara nulo y sin valor alguno di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de octubre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(422)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Subsecretaría de la Marina Mercal-líe
ha sido declarado nulo el siguiente documento :
Nombramiento de Fogonero habilitado de Ma
quinista Naval de Vapor de Manuel Martín Anas
tasio-, lo que se hace público para que la persona
que posea dicho documento o conozca su paradero
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación del presente, significándosele que
de no hacerlo así incurrirá en las responsabilidades a
que haya lugar.
Dado en Huelva a los trece días del mes de octu
bre de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina Juez instructor, Manita
Muñoz Hurtado.
(423)
Don Ginés Sanz y García de Paredes, Capitán de
Navío (S) y Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítiraat de Tenerife,
Hago saber : 1.° Que en cumplimiento de lo di
puesto por la Jefatura de Personal del Ministerio de
Marina se convoca concurso-oposición para proveer
una plaza de Práctico de Número del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, -vacante en la actualidad,
con arreglp a los preceptos contenidos en el Regla
mento General de Practicajes aprobado por Decreto
de 4 de julio de 1958 (13. O. del Estado núm. 206,
de 28 de agosto de 1958).
2.0 Para esta primera convocatoria, y de acuer
do con los artículos 12, 13 y 14 del citado Regla
mento, podrá solicitar examen el personal pertene
ciente a la Reserva Naval que ostente el empleo de
Alférez de Navío o superior, cuya edad se encuen
tre comprendida entre los veinticinco y los cincuen
ta y tres arios, esté en posesión del título de Ca
pitán de la Marina Mercante y cuente como mínimo
Con las siguientes condiciones :
Tenientes de Navío o superiores : Un año de man
do en buques de la Armada en tercera situación en
su empleo.
Alférez de Navío: Seis años de embarco en bu
ques de la Armada en tercera situación, uno de
ellos con mando.
3.0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar los posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelen
tísimo sefjor Ministro de Marina en el plazo de un
mes, a partir de la fecha de publicación en el DIARIO
OFICIAL del referido Ministerio.
4.0 El personal de la Reserva Naval que re
uniendo las condiciones exigidas en el punto 2.0 de
este Edicto no se encuentre movilizado, unirá a sus
instancias (en la que hará constar el domicilio del in
teresado) los siguientes documentos :
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a) Copia certificada del Título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso de estar expedida e:1
partido judicial distinto de aquel en que haya de
verificarse la .oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales. de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Este personal deberá ser sornetido el día antes. del
examen o el anterior, si éste fuera festivo, al reco
nocimiento médico que previene el último párrafo
del artículo 14 del Reglamento General de Practi
caies.
5.0 Los exámenes se celebrarán en esta Coman
dancia Militar de Marina y darán comienzo a las
diez horas del décimo día, contado a partir de la
fecha que finalice el plazo de presentación de ins-•
tancias, y si fuera festivo al siguiente, y versará so
bre las materias expresadas en el artículo 17 del
Reglamento General dé Prácticajes.
6.° En casa de resultar desierta esta primera
convocatoria se_ convocará -nuevo concurso-oposición
libre entre Capitanes de la Marina Mercante cuya
edad esté comprendida entre los veinticinco y los
cincuenta y tres arios, según lo dispuesto en el ar
tículo 15 del precitado Reglamento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 1959.--
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Ma
rina, Ginés Sanz.
LI
ANUNCIOS 'PARTICULARES
Dirección de Material.
(56)
Subastas.—Acordada por este Ministerio la ven
ta en pública subasta del guardacostas Finisterre y
aljibe A. B.-16, que se encuentran en el Arsenal de
La Carraca, se hace público, para general conoci
miento, que, transcurridos que sean veinte días de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial dcl
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados a partir de la fecha del último de le,s
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en el
día y hora que oportunamente se señalará, a la cele
bración de la subasta de referencia, que tendrá lugar
en este Ministerio.
Las características principales de estos buques se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los. de condicio
nes legales, en la Dirección de Material del Ministe
rio' de Marina.
El precio tipo señalado para la venta es el de pe
setas quinientas noventa y cinco mil noventa y ung.
(595.091,W ptas.), para el Finisterre, y quinientas
ochenta y nueve mil setecientas sesenta y ocho
(589.768,00 ptas.), para el aljibe A. B.-16, y las pro
posiciones deberán hacerse por separado para cada
buque, en papel reintegrado con arreglo a la vigente
Ley del Timbre y con arreglo al modelo que a con
tinuación se inserta, consignándose en ellas, de ma
nera explícita y concreta, cuantos extremos se ex
presan en el mismo.
Las proposiciones podrán presenarse ante la Jun
ta de Subastas -de la Dirección de Material en el ac
to de la subasta, durante el plazo de treinta minu
tos, y también en la citada Dirección cualquier día
no feriado en horas hábiles de oficina, hasta las ca
toree horas del día anterior al señalado para la su
basta.
El 'depósito provisional que deberán imponer los
licitadores por cada buque será una cantidad no in
ferior al 2 por 100 de la señalada corno precio tipo.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don
, vecino de
, provincia de , con domi
cilio en la calle de , número ... . ,
enterado con todo detalle del Anuncio publicado en
el Boletín Oficial del Estado del día .... y de las
condiciones y requisitos exigidos para la venta Pn
pública subasta del guardacostas Finisterre (o alji
be A. B.-16), que se encuentra en el Arsenal de La
Carraca, cuyo estado actual conoce, ofrece la canti
dad de
, comprometiéndose a
retirarlo en el plazo de • Asimismo, hace
constar que se compromete al cumplimiento de todas
las demás obligaciones previstas en los pliegos de
condiciones que servirán de base para la celebración
de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, octubre de 1959.—El Teniente Coronel de
Intendencia Presidente de la. Junta de Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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